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Résumé 
Le sésame (Sesamum indicum L.), une plante annuelle autoféconde 
originaire d’Afrique et d’Inde, est très sensible aux stades de germination et 
de semis mais modérément tolérant aux stress hydrique et salin. Cette étude 
menée en serre a pour objectif d’évaluer l’effet de différentes concentrations 
de NaCl sur la germination des graines et la croissance des semis de treize 
variétés africaines de sésame provenant du Sénégal, du Burkina Faso, du 
Cameroun et du Soudan. Un dispositif à blocs randomisés avec deux facteurs 
et trois répétitions a été utilisé. Les résultats montrent un effet négatif du 
gradient de salinité sur le taux de germination, le taux de survie, la biomasse 
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fraiche, la biomasse sèche, le diamètre au collet et la longueur de la tige. Les 
variétés AS09, AS13, AS14, AS15, AS19 et AS25 ont été moins affectées par 
la salinité. L’importance de l’effet dépressif dépend de la concentration de sel 
et de la variété de sésame. 
 
Mots clés: Sésame, variétés, NaCl, germination, croissance. 
 
Effect Of Salinity on the Germination and  
Growth of Thirteen African Sesame Cultivars 
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Sesame (Sesamum indicum L.), an annual self-pollinating plant native 
to Africa and India, is very sensitive to the stages of germination and sowing 
but moderately tolerant to water and salt stress. The objective of this 
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greenhouse study is to assess the effect of different NaCl concentrations on 
seed germination and seedling growth of thirteen African sesame varieties 
from Senegal, Burkina Faso, Cameroon and Sudan. A randomized block 
device with two factors and three replicates was used. The results show a 
negative effect of the salinity gradient on the germination rate, survival rate, 
fresh biomass, dry biomass, collar diameter and length of the stem. Varieties 
AS09, AS13, AS14, AS15, AS19 and AS25 were less affected by salinity. The 
magnitude of the depressive effect depends on the concentration of salt and 
the sesame variety. 
 
Keywords: Sesame, variety, NaCl, germination, growth. 
 
Introduction 
Le sésame (Sesamum indicum L.) est une oléagineuse annuelle 
autofécondée, à croissance généralement indéterminée et au port érecté. Cette 
oléagineuse appartient à la famille des Pedaliaceae et est importante en raison 
de la résistance de son huile à l’oxydation et à la rancidité. Originaire 
d’Afrique et d’Inde, elle est cultivée pour ses graines, qui sont riches en huile, 
en vitamines et en protéines (Islam et al., 2016 ; Mishra et al., 2016 ; Walter 
et al., 2016). Cependant, sa productivité est limitée par la sécheresse et la 
salinité à l’instar des autres cultures confrontées aux effets des stress biotiques 
et abiotiques (Diatta et al., 2014 ; Islam et al., 2016). Certains végétaux 
disposent d’un potentiel génétique, qui leur confère une tolérance aux stress 
environnementaux (Diallo et al., 2014). Le sésame est sensible aux stades de 
semis et de germination, mais modérément tolérant à la sécheresse et à la 
salinité (Harfi et al., 2016). 
La salinisation des sols est répandue dans les zones arides et semi-
arides. Elle est liée aux conditions climatiques et aux activités humaines. La 
superficie de terres agricoles touchées par la salinité (NaCl) ne cesse 
d’augmenter.  
Les sols sont dits salés lorsque la CEe (conductivité...) est de 4 dS / m 
ou plus, ce qui équivaut à environ 40 mM de NaCl et génère une pression 
osmotique d'environ 0,2 MPa (Munns & Tester, 2008 ; Fahramand et al., 
2014). La salinité due au NaCl constitue l’un des principaux stress abiotiques, 
qui inhibe la croissance des plantes et réduits leur productivité (Fahramand et 
al., 2014 ; Xie et al., 2016). Au Sénégal, la superficie des terres salées est en 
permanente augmentation, ce qui a pour corrolaire la baisse de production 
agricole (Ndiaye et al., 2014). L’amélioration de la production agricole dans 
les zones affectées par la salinité nécessite la sélection de variétés et de 
génotypes tolérants aux sels (Benidire et al., 2015). 
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’effet de différentes concentrations de 
NaCl sur la germination des graines et la croissance des semis de treize 
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variétés africaines de sésame. Plus spécifiquement, il s’agira de calculer le 
pourcentage de germination des graines, le taux de survie semis et de 
determiner les biomasses faiche et sèche, la croisance apicale et le diamètre au 
collet des plants de sésame. 
 
Materiel Et Methodes 
1.  Matériel végétal et substrat de culture 
Le matériel végétal est constitué des graines de treize variétés 
africaines de sésame provenant du Sénégal (AD01, AD09, AD14), du Mali 
(AS09, AS13, AS19), du Bénin (AS23, AS35), du Togo (AS25, AS31), du 
Burkina Faso (AS22), du Cameroun (AS14) et du Soudan (AS15).  
Le substrat est le sol du jardin botanique de la faculté des Sciences et 
Techniques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des caractéristiques 
physicochimiques du subtrat sont résumées dans le tableau 1. 
Tableau 1: Caractéristiques du sol (substrat) utilisé 
 
T : taux de saturation en bases ; PSE : Pourcentage de Sodium Echangeable ; A : argile ; LF 
: limon fin ; LG : limon grossier ; SF : sable fin ; SM : sable moyen  et SG : sable grossier 
 
2.  Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental est constitué de blocs randomisés avec deux 
facteurs et trois répétitions.  Le facteur variété de sésame est constitué  de 
treize modalités (AD01, AD09, AD14, AS09, AS13, AS19, AS23, AS35, 
AS25, AS31, AS15, AS22, AS14) et le facteur contrainte abiotique (NaCl) 
comprend cinq modalités (0 mM ; 17 mM ; 34 mM ; 68 mM ; 136 mM). 
L’unité expérimentale était un pot contenant 150 g du substrat de culture. Dans 
chaque pot, cinq graines d’une varitété ont été semées. L’arrosage à la capacité 
au champ (Ly et al. 2014) est fait quotidiennement avec la solution 
correspondante (non saline pour le témoin et saline pour les autres traitements) 
afin d’éviter tout déficit hydrique.  
 
3.  Paramètres mesurés 
Le nombre de graines germées en terme de levées a été compté chaque 
jour par pot jusqu’au 21ème jour.  
Le taux final de germination (TG) et le taux de survie (Ts) sont calculés.  
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
Nombre de graine germées 
Nombre de graine semées
 𝑥 100 
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑒 =
Nombre de plants vivants 
Nombre de graine germées
 𝑥 100 
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Le meilleur plant (le plus développé) de chaque pot est sélectionné pour 
déterminer les paramètres suivants : diamètre au collet (DC), longueur tige 
(LT), biomasse fraiche (BF) et biomasse sèche (BS). 
Le diamètre au collet est déterminé avec un pied à coulisse à affichage 
électronique (Ly et al., 2014). La longueur de la tige est mesurée à l’aide d’un 
double décimètre. La biomasse fraiche est mesurée aussitôt à la récolte et la 
biomasse sèche après séchage à l’étuve à 70 °C pendant 48 heures (Ly et al., 
2014 ; Faye et al., 2015). 
 
4.  Analyses statistiques 
Les analyses statistiques sont faites avec le logiciel R. Le test de 
normalité de Shapiro-Wilk est fait pour toutes les données. Le traitement 
statistique des données à distribution normale est effectué en adoptant une 
approche paramétrique avec analyse de la variance (ANOVA). Le test de 
Tukey au seuil de probabilité de 5% est effectué afin de comparer et classer 
les moyennes des variables mesurées. Les taux de germination et de survie 
sont aussi soumis au test de Chi carré de Pearson. 
 
Resultats 
1.  Effet Des Concentrations De NaCl Sur La Germination 
Dans les pots témoins, les plus forts taux de germination (100%) ont 
été observés sur les variétés AS09, AS13, AS25 et AS15 et présentent une 
différence significative avec les autres (p < 0,05). Les taux de germination ont 
été moyens pour les autres cultivars. Les taux de germination ont 
significativement baissé avec l’augmentation des concentrations en NaCl 
(Tableau 2). 
Tableau 2 : Taux de germination des variétés de sésame 21 jours après semis à 
différentes concentrations (a : fort taux de germination). 
 Concentrations de NaCl (mM) 
Variétés 0 17 34 68 136 
AD01 53,33abcdef 73,33 abcd 33,33bcdef 13,33 def 0 f 
AD09 80,00 abc 66,67abcde 66,67abcde 20,00 cdef 6,67 ef 
AD14 40,00abcdef 53,33abcdef 66,67abcde 33,33 bcdef 20,00 cdef 
AS09 100,00 a 100,00 a 100,00 a 93,33 ab 20,00 cdef 
AS13 100,00 a 93,33 ab 86,67 ab 86,67 ab 13,33 def 
AS19 93,33 ab 100,00 a 86,67 ab 100,00 a 13,33 def 
AS23 60,00abcdef 80,00 abc 80,00 abc 53,33abcdef 0 f 
AS35 93,33 ab 93,33 ab 86,67 ab 53,33abcdef 13,33 def 
AS25 100,00 a 100,00 a 86,67 ab 86,67 ab 20,00 cdef 
AS31 80,00 abc 86,67 ab 73,33abcd 66,67 cdef 0 f 
AS15 100,00 a 100,00 a 93,33 ab 86,67 ab 20,00 cdef 
AS22 66,67abcde 66,67abcde 93,33 ab 66,67abcde 0 f 
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AS14 93,33 ab 93,33 ab 100,00 a 60,00abcdef 13,33 def 
Test de Tukey au seuil de 0,5% : CV=27.18585 ; PS <2e-16 *** 
Pearson's Chi-squared test X-squared = 11205,  df = 194,  p-value < 2.2e-16 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Sur une même colonne les moyennes affectées de lettres différentes permettent de les classe 
en différents groupes du plus fort taux (a) au plus faible (f). 
 
2.  Effet des concentrations de NaCl sur le taux de survie 
En absence de NaCl, les plus forts taux de survie (100%) ont été 
observés sur les variétés AS09, AS13, AS25 et AS15. Sur le reste des variétés 
des taux de survie moyens ont été enregistés. Les taux de survie ont 
significativement diminué avec la salinité (Tableau 3). 
Tableau 3: Taux de survie des variétés de sésame 21 jours après semis à différentes 
concentrations de NaCl (a : fort taux de survie). 
 Concentrations de NaCl (mM) 
Variétés 0 17 34 68 136 
AD01 40,00 defg 66,67 abcd 20,00 efg 0 g 0 g 
AD09 73,33 abcd 60,00abcde 66,67abcd 0 g 0 g 
AD14 40,00 defg 53,33 bcde 53,33 bcde 0 g 0 g 
AS09 100,00 a 100,00 a 73,33abcd 6,67 fg 0 g 
AS13 100,00 a 93,33 ab 73,33abcd 0 g 0 g 
AS19 80,00 abcd 100,00 a 73,33abcd 6,67 fg 0 g 
AS23 53,33 bcde 73,33 abcd 60,00abcde 0 g 0 g 
AS35 86,67 abc 86,67 abc 60,00abcde 0 g 0 g 
AS25 100,00 a 93,33 ab 73,33abcd 6,67 fg 0 g 
AS31 80,00 abcd 80,00 abcd 60,00abcde 0 g 0 g 
AS15 100,00 a 100,00 a 73,33abcd 6,67 fg 0 g 
AS22 66,67 abcd 46,67 cdef 53,33 bcde 0 g 0 g 
AS14 93,33 ab 86,67 abc 86,67 abc 0 g 0 g 
Test de Tukey au seuil de 0,5% : CV= 29.17896 ; PS <2e-16 *** 
Pearson's Chi-squared test : X-squared = 12801, df = 194, p-value < 2.2e-16 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Sur une même colonne les moyennes affectées de lettres différentes permettent de les classer 
en différents groupes du plus fort taux (a) au plus faible (g). 
 
3.  Effet des concentrations de NaCl sur la longueur des tiges 
La figure 1 présente les variations de la longueur des tiges des treize 
variétés africaines de sésame en fonction des différentes concentrations de 
NaCl. Les plus longues tiges ont été obtenues avec les traitements témoins (0 
mM de NaCl). Des tiges de longueurs moyennes ont été observées à 17 mM, 
celles de faibles longueurs ont été enregistrées pour toutes les variétés de 
sésame à la concentration 34 mM de NaCl.  
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Figure 1 : Longueur de la tige des variétés de sésame à différentes concentrations de NaCl. 
 
4.  Effet des concentrations de NaCl sur le diamètre au collet 
La figure 2 présente les variations du diamètre au collet des treize 
variétés africaines de sésame en fonction des différentes concentrations de 
NaCl. Les plus grands diamètres au collet ont été obtenus au niveau des 
traitements témoins (0 mM). Des diamètres au collet moyens ont été observés 
pour toutes les variétés à 17 mM de sel. Les plus petits diamètres au collet ont 
été enregistrés  à 34 mM de NaCl pour toutes les variétés de sésame 
 
Figure 2 : Diamètre au collet des variétés de sésame en fonction de la concentration de NaCl. 
 
5.  Effet des concentrations de NaCl sur la biomasse fraiche 
La figure 3 présente les variations de la biomasse fraiche des treize 
variétés africaines de sésame en fonction des différentes concentrations de 
NaCl. Les plus importantes biomasses fraiches ont été obtenues pour toutes 
les variétés en absence de sel. Des biomasses fraiches moyennes ont été 
observées en présence de 17 mM de NaCl et de faibles biomasses fraiches ont 
été enregistrées à 34 mM pour les treize variétés africaines. 
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Figure 3: Biomasse fraiche des variétés de sésame en fonction de la concentration de NaCl. 
 
6.  Effet des concentrations de NaCl sur la biomasse sèche 
La figure 4 présente les variations de la biomasse sèche des treize 
variétés africaines de sésame en fonction des différentes concentrations de 
NaCl. Les plus importantes biomasses sèches ont été obtenues à l‘absence de 
NaCl. Des biomasses sèches moyennes ont été observées pour toutes les 
variétés à 17 mM. Les plus faibles biomasses sèches ont été enregistrées à 34 
mM de NaCl pour toutes les variétés africaines de sésame.  
 
Figure 4: Biomasse sèche des variétés de sésame à différentes concentrations de NaCl. 
 
Discussion 
Les taux de germination les plus importants (100%) ont été obtenus en 
absence de salinité avec les variétés de sésame AS09, AS13, AS25 et AS15 
(Tableau 2). Des taux de survie de 100% sont observés pour les témoins des 
variétés AS09, AS13, AS25 et AS15 (Tableau 3). Le taux de germination a 
globalement diminué avec l’augmentation de la concentration de sel pour les 
différentes variétés de sésame (Tableau 2). Ces résultats sont en accord avec 
ceux de Ndiaye et al. (2014) qui ont montré une diminution du taux de 
germination de Gossypium hirsutum L. avec l’augmentation de la salinité. 
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L’effet dépressif du sel sur la capacité de survie des plants dépend de la 
concentration en NaCl dans le milieu de culture et de la variété (Hamrouni et 
al., 2008 ; Diallo et al., 2014). 
Les concentrations de 17 mM et 34 mM de NaCl ont entrainé la diminution de 
la longueur de la tige, du diamètre au collet, des biomasses fraiche et sèche 
(Figures 1 à 4). En effet, une augmentation des concentration en NaCl inhibe 
la croissance des plantes (Gehlot et al., 2005).  
Les biomasses fraiche et sèche de toutes les variétés sont réduites par 
la salinité (Figure 3 et 4). Ces résultats rapellent ceux de Bekele et al. (2017), 
qui ont montré une réduction proportionnelle au niveau de salinité des 
biomasses fraiche et sèche des plants de différents variétés de sésame.  
La salinité a occasionné la diminution du diamètre au collet. Cette 
même observation a été faite par Bahrami et al. (2016), qui ont montré que la 
salinité affecte négativement la croissance des plantes. En outre, des 
observations similaires ont été faites par Ly et al. (2014) sur le diamètre au 
collet de Jatropha curcas L..  
Le taux de germination, la longueur de la tige, la biomasse fraiche et 
la biomasse sèche ont diminué de façon significative au sein de toutes les 
variétés de sésame avec l’augmentation des concentrations de NaCl (Tableau 
1 et Figure 2 à 4). Ouji et al. (2015) ont obtenu des résultats similaires en 
montrant une diminution significative des paramètres de croissance de cinq 
variétés de lentilles (Lens culinaris L.) avec l’augmentation de la salinité. 
 
Conclusion 
L’effet de la salinité sur la germination et la croissance de treize 
variétés africaines de sésame a été évalué en serre pendant vingt-un jours. Le 
taux de germination des graines, le taux de survie, le diamètre au collet, les 
biomasses fraiche et sèche et la longueur de la tige des plants ont diminué avec 
l’augmentation de la concentration de NaCl. Les variétés AS09, AS13, AS19, 
AS25, AS15 et AS14 ont été les plus tolérantes à la salinité qui a moins affecté 
leurs taux de germination et de survie. Ces résultats révèlent que les variétés 
de sésame AS09, AS13, AS19, AS25, AS15 et AS14 pourraient être utilisées 
dans les zones arides et semi-arides où la salinité ne cesse d’augmenter.  
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